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  ﺳﯿﺎﺳﺎت
 اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔاﻟﺼﺎدرات ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ 
 اﻋﺪاد: ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج
ﻣﺪﯾﺮ ادارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻰ واﻟﻤﺆﺳﺴﻰ ﺑﻘﻄﺎع ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة 




ﻟﻤﺎ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ دور ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻃﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ  واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺪﺗﻌ 
ﯾﻤﺜﻞ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت ھﺬه وﺗﺼﺪﯾﺮ ﻓﺈن ﺗﺴﻮﯾﻖ، ﻟﺬﻟﻚ ﺻﻌﯿﺪ زﯾﺎدة اﻻﻧﺘﺎج واﯾﺠﺎد ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﺣﯿﻮﯾﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد  اﻟﺼﻐﯿﺮة وﺑﺮﻏﻢ ھﺬه اﻻھﻤﯿﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت. اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻟﻨﺠﺎﺣﮭﺎ
وﻗﺪ   . ﺼﺪﯾﺮىﻟﺘﻌﺰﯾﺰ دورھﺎ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ واﻟﺘ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ن ھﺬهاﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﺈ
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﺰاﯾﺪا ﻋﻦ ان اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ  اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﺳﻔﺮت ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺗﺮاﻛﻢ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ادي اﻟﻲ  واﻟﺘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ ﯾﻔﺘﻘﺪون اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻲ ھﺬه
 اﻟﺴﻮق وﺗﻀﺨﻢ اﻋﺒﺎء اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻓﻠﺲ اﻟﻜﺜﯿﺮون وﺗﻌﺜﺮت ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﮭﻢ وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون
  . اﻟﻤﺠﯿﺪة 1102ﯾﻨﺎﯾﺮ  52ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ أﺣﺪاث ﺛﻮرة 
وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﮫ اﻟﯿﻮم أن اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ھﻤﺎ ﻣﺤﺮﻛﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
ق اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﺮﻛﮫ اﻟﻮﺗﯿﺮة اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر ﻲ ﺳﯿﺎﻔﻓ. ﺪﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿ
إرﺳﺎء أﺳﺲ ﻣﺘﯿﻨﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ  ﯾﺔﻤﺼﺮﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﯾﺠﺪر ﺑ
اﻛﺘﺴﺎب وإﯾﺠﺎد ﻣﻌﺎرف وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻲ ﺗﺘﯿﺤﮭﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ 
ﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة. وﺑﺎﻟﺘﺎل ﯾﻜﻤﻦ اﻟﺘﺤﺪي ﻓﻲ ﺗﺴﺨﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎرف ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﺎ
ﺘﻠﻒ ﺨﻼ ﻋﻦ ﻧﺸﺮھﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣوذﻟﻚ ﺑﺘﮭﯿﺌﺔ ﻣﻨﺎخ ﻣﺆات ﻻﺳﺘﺤﺪاث أﻓﻜﺎر واﺑﺘﻜﺎرات، ﻓﻀ
 اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺳﺘﺤﺪاث ھﺬه.
رات اﻟﺤﺠﻢ واﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق، ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻟﺘﻔﺴﺢ ﻮﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ وﻓإن اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻤﯿﺰات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻤﺮوﻧﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻗﺪرة 
ﻓﻲ  ةدﯾﺎﺣﺘﻼل ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﻻﻋﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ھﻲ اﻟﻤﺆھﻠﺔ 
ﻗﻤﻲ، وﻋﻠﻰ ھﺬا ﻓﺎن اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎدة واﻟﺘﺤﻜﻢ وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﯾﻀﯿﻖ ﻣﺠﺎﻟﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻊ زﯾﺎدة اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﯿﺎت ووﺳﺎﺋﻞ ھﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺰاﺣﻒ. و ﻟﻦ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
ت اﻟﻤﺼﺮي أن ﯾﺤﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻛﺒﺔ أﺣﺪث اﻟﺘﻄﻮرا
 1 
واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ. وﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺪراﺳﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ 
 ﻄﺎع.ﻘﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟ
 
 
 اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة أوﻻ: اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ
 
 ﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺳﻲ اﻟﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﻤﺎت إﺣﺪى ﺗﺘﺠﺴﺪ
 أو اﻟﺤﻠﻘﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ ،(اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻹﻧﺘﺎج ﻻﺳﯿﻤﺎ)اﻹﻧﺘﺎج ﺣﻠﻘﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﯿًﺪا اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
 ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﺑﻨﺎء .اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﻤﺮاﺣﻞ
 ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎد أو ﻣﺸﺮوع ﻣﻮﻗﻊ ﺘﺤﺪﯾﺪﺑ اﻷﻣﺮ
 ووﺟﻮد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ،واﻟﺘﺤﺴﯿﻦ واﻟﺘﻄﻮر اﻻﺑﺘﻜﺎر، و واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻼل ﻣﻦ
 ﻟﻔﻨﯿﺔا اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت وﺗﺪﻋﻤﮭﺎ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﻮارد ﻗﺎﻋﺪة
 اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ھﺬه أﺻﺒﺤﺖ.ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺿﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورﯾﺔ، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
  .اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺼﺤﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،
 ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻮاﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ أن ﻧﺠﺪ أﺧﺮى، ﺟﮭﺔ وﻣﻦ
 .وﻣﺘﺰاﯾﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﯾﻊ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺑﺪأت اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﯿﺎتواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ، واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎھﺮة، ﻏﯿﺮ
 ﺗﻤﺜﻞ ، (اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ اﻟﻤﯿﺰة ﻓﻘﺪان ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻲ)اﻟﻌﻮاﻣﻞ ھﺬه أﺻﺒﺤﺖ وﻗﺪ
 إﻟﻰ اﻷﻣﺮ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺆدي اﻟﺘﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻦ ﯾﻜﺸﻒ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺬي اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي اﻟﻄﺮﯾﻖ
 اﻟﻨﻈﺎم ﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ ﻋﺎم، ﻧﻈﺎم وﺟﻮد ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺧﺮى ﺘﻐﯿﺮات رﺋﯿﺴﯿﺔﻣ ﻓﮭﻨﺎك أﯾًﻀﺎ .اﻟﻘﺎع ﻧﺤﻮ ﺳﺒﺎق
 اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، ﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وزﯾﺎدة ﻧﻤﻮ إﻟﻰ ﯾﺆدي اﻟﻤﺎﻟﻲ،
 .وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﻜﻔﺎءة
 ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ :  -1
 ﻗـﻄـﺎع أو دوﻟـﺔ.  أو ﺔﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔـﮭـﻮم اﻟﺘﻨـﺎﻓﺴﯿﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺤــﻞ اﻟﺤـﺪﯾﺚ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻋﻦ ﺷـﺮﻛ
ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ ﻣﻨﺸﺄة ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻛﺴﺐ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻲ، ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻘﻄﺎع   
ﻣﺘﻤﺜﻞ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ، وھﺎﺗﺎن اﻷﺧﯿﺮﺗﺎن ﺗﺨﺘﻠﻔﺎن ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ دوﻟﺔ 
 ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻣﺴﺘﺪام ﻟﻤﺪاﺧﯿﻞ اﻷﻓﺮاد.
ﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨ  
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﮭﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ . ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﻧﺠﺎح ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ا
ﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﯿﺎب اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻟﻦ ﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ إﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ رﻓﻊ إﻧ
. وﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات (اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﻟﻤﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ )ﻋﻮاﻣﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ 
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اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺘﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻄﻠﺐ 
 اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮدة.
ﻨﻲ ﻗﺪرة ﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻣﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎع ﻓﮭﻲ ﺗﻌ  
ﻧﺠﺎح ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ. وﺗﻘﺎس ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ 
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، وﻣﯿﺰاﻧﮫ اﻟﺘﺠﺎري، وﻣﺤﺼﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ 
 ﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.ﻠﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺠﻮدة ﻟاﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
وﺗﻌﺮف ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻜﻞ، ﺑﻘﺪرة اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺴﺘﻮى دﺧﻞ أﻓﺮادھﺎ،   
ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺤﺴﻦ   ﻓﻔﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﻮر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻓﺈن اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ذات أﺟﻮر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ
 ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮد.
إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻌﺪة اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة، اﻟﻤﻨﺸﺄة، اﻟﻘﻄﺎع واﻟﺪوﻟﺔ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ   
ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ دون وﺟﻮد ﺧﺮ، ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻗﻄﺎع أو ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻠﯿﺔ، ﺑﺤﯿﺚ أن أﺣﺪھﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻵﺗﻜﺎ
ﺷﺮﻛﺎت ذات ﻗﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎدة اﻟﻘﻄﺎع ﻻﻛﺘﺴﺎب ﻣﻘﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، 
 ﺘﺎﻟﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﺔ أﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ.ﺎﻟوﺑ
ة اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﯿﺰ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ واﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ،ﻓﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﺗﺤﻮلوﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﯿﺰة 
ﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻮارد ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻟﻤﻨﺎخ، اﻟﻤﻮﻗﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺎ ﻓﯿاﻟﺘﻲ 
ﻧﺘﺎج رﺧﯿﺺ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ، إﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻤﯿﺰة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺎ
ﻛﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻧﺴﺒﯿﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﻨﺎﻓﺲ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ أﻣﻮر أﺧﺮى 
واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج وﻓﮭﻢ رﻏﺒﺎت وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ. ﻓﻔﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻷوﻟﻰ 
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺎن ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ، وﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام  :ﻓﻲ اﻗﺘﺤﺎم اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺴﻌﺮ إﻻ أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ إﻧﺘﺎج ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ اﻟﺠﻮدة ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ
 .ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
وﺑﻤﺎ أن اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ ﺗﻘﺎس ﺑﻘﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺪل ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ   
وﻣﺴﺘﻮى ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر   ﺼﺎدراتﻷﻓﺮاده ، ﻓﺈن أھﻢ اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﺪرة ھﻲ ﻣﻌﺪل اﻟ
اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﮭﻤﺎ ﻣﻦ أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﯿﮭﮭﻤﺎ إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ذات ﻗﯿﻤﺔ 
 ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ.
واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﺳﻠﻊ ذات ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ    
ﺻﺎﺣﺒﺔ أدﻧﻰ ﻣﻌﺪل ﻣﻌﯿﺸﺔ ﻟﻠﻔﺮد، ﻛﻤﺎ أن ھﺬه اﻟﺪول ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻛﻤﻜﻮن رﺋﯿﺴﻲ ﻟﺼﺎدراﺗﮭﺎ، ھﻲ اﻟﺪول 
ﻧﺘﺎج وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر ﺑﮭﺪف ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻐﻄﮭﺎ اﻟﺪاﺋﻢ
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺨﺎم، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ 
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ﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ، وﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﺟﻮرھﻢ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ، وھﻜﺬا ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟ
 اﻟﺪوران ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺻﺎدراﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ   
ﺴﺘﻮى اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺑﮭﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﯾﻜﻮن دﺧﻞ أﻓﺮادھﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺗﺆدي ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﺮﺧﺎء واﻻزدھﺎر، 
 ﺣﯿﺚ ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻷﺟﻮر ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺗﻤﯿﺰھﺎ.
 اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ:-2
ﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﯾﺤﻈﻰ ﺑﺎھﺘﻤﺎم واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻋﻠ  
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺘﺴﺎرﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﮭﺪھﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻇﺎھﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وﺳﯿﺎﺳﺎت اﻻﻧﻔﺘﺎح وﺗﺤﺮﯾﺮ اﻷﺳﻮاق، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
 اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت. 
رات أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ دوﻟﺔ أن ﺗﻌﯿﺶ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻧﻈﺮا وﻓﻲ ﻇﻞ ھﺬه اﻟﺘﻄﻮ 
ﻟﻠﻤﺼﺎﻋﺐ واﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮاﺟﮭﮭﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ وﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال ، ﻟﺬﻟﻚ 
أﺧﺬت اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄھﯿﻞ وھﯿﻜﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎﺗﮭﺎ وﺗﮭﯿﺌﺔ 
ﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻮاﺗﯿﺔ واﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻘﺪرﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻣﻔﺘﻮح أﻣﺎم اﻟﺘﺠﺎرة وﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻ
 رؤوس اﻷﻣﻮال . 
ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ إﺣﺪى أھﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﺤﺴﯿﻦ و 
ﻓﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، أﻻ وھﻲ ﻋﻘﺒﺔ ﺿﯿﻖ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ. ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮ
 ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ.
ﺗﻨﺒﻊ أھﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻛﻔﺎءة و
ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻮارد واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﺑﻤﺎ
ﻦ ﻃﺮﯾﻖ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء وﺗﺤﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻋ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أھﻢ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻷﺳﻌﺎر ،
ﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ ، واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﻻ وھﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ ا  ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ،
وﻓﻮرات اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﯿﺮ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺈن ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ وﺳﯿﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
 وﺗﻌﺰﯾﺰ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ .
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ، وﻟﻘﺪ ﺣﺪد ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺳﺮﯾﻌﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ، ﺣﯿﺚ 
 ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎد وﻃﻨﻲ.
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ﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﯿﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺑﺎﻻ  وﻟﻘﺪ وﺿﻊ ﻣﺎﯾﻜﻞ ﺑﻮرﺗﺮ   
اﻷﺳﺲ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻟﯿﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ 
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﻜﻠﯿﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ   اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ  ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﺪرة  ﯾﺴﺘﻨﺪ
  اﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول.
ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎل واﺳﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺤﺪدة، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ 
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺗﺪاﺑﯿﺮ 
وإﺟﺮاءات ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻤﯿﺰھﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﮭﺎ وﺗﺤﻘﻖ ﻟﻨﻔﺴﮭﺎ اﻟﺘﻔﻮق واﻟﺘﻤﯿﺰ ﻋﻠﯿﮭﻢ . وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن 
ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ وﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﻓﻲ أﻧﻤﺎﻃﮭﺎ اﻟﻘﺪرة اﻟ
 وﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭﺎ.
 
 ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ ﺑﻮرﺗﺮ ﺗﺼﻨﯿﻒ
 اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
 ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﺘﺎج وﻻ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺮﺛﮭﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ھﻲ
 :وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت، ﺧﻼل ﻣﻦ
 اﻟﻌﻤﺎل – اﻟﻤﻨﺎخ – اﻟﻤﻮﻗﻊ – اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻮارد
 .اﻟﻤﮭﺎرة ﻰوﻣﺘﻮﺳﻄ اﻟﻤﮭﺮة ﻏﯿﺮ
 
 اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
 ﺑﻤﺮور ﺑﻨﺎؤھﺎ ﯾﺘﻢ أن ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ھﻲ
 :ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻮﻗﺖ،و
 اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﯿﺔ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯿﺔ درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻗﻮة – اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ
 وﻣﻌﻘﺪة ﻣﺘﻄﻮرة ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻓﺮوع ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ ﺑﺤﻮث-
 ٠
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، ﻣﻦ واﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻓﻲ ُﺗﺴﺘﺨﺪم أن ﯾﻤﻜﻦ
 :وﺗﺘﻀﻤﻦ
 ﻟﻺﻣﺪاد ﻧﻈﺎم – واﻟﺴﺮﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻄﺮق ﻧﻈﻢ
 ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ-اﻟﻤﻘﺘِﺮض ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل
 .ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ ﺷﮭﺎدات ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ
 
 اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
 :أﻣﺜﻠﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﻨﺔ، ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺘﺼﺮ
 ﻣﻦ ﻛﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻨﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻮاﻧﺊ
ﻋﺎﻟﯿﺔ  درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﻌﺎھﺪ – ﺔاﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿ اﻟﻤﻮاد
 درﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ درﻛﻮا – اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻣﻦ
 .واﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻤﮭﺎرة ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ
 
 
 اﻟﻘﺪرة أو اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي اﻟﻄﺮﯾﻖ ھﻮ: اﻷول اﻷﺳﻠﻮب . ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﻃﺮﯾﻘﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰو
 ھﺪام ﺳﺒﺎق ﻓﻲ ﺎﻟﺘﺎﻟﻲوﺑ ﺣﺎدة ﺳﻌﺮﯾﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ ﯾﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ ﺣﯿﺚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ
 ﻋﻠﻰ أو واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ، اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻠﻮب ھﺬا ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺎع،وﯾﺘﻄﻠﺐ
 إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﯾﺆدي اﻟﺘﻘﺪم وﻟﻜﻦ .اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺠﺬب رﺧﯿﺼﺘﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﺔ وﺑﻨﯿﺔ ﻋﻤﺎﻟﺔ
 واﺻﻠﺖ وﺑﯿﻨﻤﺎ .اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻦ اﻟﻤﻮاردﻣ واﻟﻜﺜﯿﺮ اﻟﻤﺎھﺮة ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﺎد اﻧﺨﻔﺎض
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 ﻛﺎﻧﺖ إﻟﯿﮭﺎ، اﻟﺪﺧﻮل ﺣﻮاﺟﺰ وﻗﻠﺔ اﻟﺸﺪﯾﺪة ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﺘﺴﻢ اﻟﺘﻲ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﺪول اﻟﺸﺮﻛﺎت
 اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻨﺘﺠﻮ واﺟﮫ وﻟﻄﺎﻟﻤﺎ.اﻟﺘﺠﺎرى اﻟﺘﺒﺎدل ﺗﺪھﻮر ﺷﺮوط ﺑﺴﺒﺐ ﻟﻠﺘﺂﻛﻞ ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺘﻌﺮض ﻋﺎﺋﺪاﺗﮭﺎ
 اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ. اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﺼﺪﯾﺮ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ أﯾﻀﺎ ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﻟﻜﻨﮫو اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ، ھﺬا اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻷوﻟﯿﺔ
 ﻷﻧﻔﺴﮭﻢ ﯾﺘﺨﺬوا ﻛﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻣﻦ ﯾﺪﺧﻞ أﺧﺮى، ﺟﮭﺔ وﻣﻦ
 .اﻟﺤﻠﻘﺎت ﺗﻠﻚ إﻟﻰ ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ ﯾﺮﺗﻘﻮا ﻜﻲﻟ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻘﺎت ﺎﻣﻮﻗﻌ
 واﻟﺘﺤﺴﯿﻦ واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، واﻟﺒﺤﺚ ،ﺎراﻻﺑﺘﻜﻓﻲ  اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺳﻠﻮب ھﺬا وﯾﺘﻄﻠﺐ
  .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﮭﺎرات، ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻣﺎ  واﻟﺴﻌﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة اﻟﻘﺪرة ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي أن اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ وﻋﻠﻰ 
 وإﻗﺎﻣﺔ واﻟﺘﺼﻤﯿﻢ، واﻟﻤﺮوﻧﺔ، اﻟﺠﻮدة، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺤﻠﮭﺎ وﺑﺸﻜﻞ ﺗﺤﻞ أﺧﺬت ﻓﻘﺪ ﻣﻮﺟﻮدة، زاﻟﺖ
 ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﻵن ﺣﺘﻰ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ اﺟﺪ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻘﺪ ذﻟﻚ، وﻣﻊ .اﻟﺸﺒﻜﺎت
 ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﺗﺤﺮر ﻛﻲ رھﯿﺐ ﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺪول ﻣﻌﻈﻢ ﺗﺘﻌﺮض آﺳﯿﺎ، ﻧﻤﻮر ﺷﺮق وﺑﺨﻼف .اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ
 ﻏﯿﺮ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ اﻟﺬي اﻷﻣﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻦ ﻓﯿﮫ ﻲوﻗﺖ ﺗﻌﺎﻧ ﻓﻲ ﺎﺳﺮﯾﻌ
 ﻋﺎﺋﺪات رﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﻛﺒﯿﺮة ﺑﺪرﺟﺔ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻇﻞ ﻓﻰ ﺧﺎﺻﺔ ، اﻟﺨﻄﻮة ھﺬه ﻣﺜﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
 . وﺗﻌﺮﯾﻔﺎﺗﮭﺎ اﻟﻮاردات
 
 واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺼﺪري ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻘﺒﺎت - ﺛﺎﻧﯿﺎ:
اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء  اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻄﺎع ﯾﻮاﺟﮫ
 : إﻟﻰ ﺗﻔﺘﻘﺮ أﻧﮭﺎ ﺣﯿﺚ ،ﺑﺄداﺋﮫ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮى
 اﻟﻤﺎھﺮة اﻹدارة .1
 اﻟﻤﺪرﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﺘﺮك ﻣﺎ ﻋﺎدة ﻓﺈﻧﮫ ، ﻓﯿﮫ اﻟﺪﺧﻮل أﻣﺎم اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻓﯿﮫ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺳﻮق ﻇﻞ ﻓﻲ
 اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻤﮭﺎرات ﻧﻘﺺ ﻓﻲ دارﯾﺔاﻹ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت وﺗﺘﻤﺜﻞ ، ﻟﺤﺴﺎﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻟﺘﺒﺪأ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
 اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺪرة ،وﻋﺪم اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ وإﻣﺴﺎك واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ، اﻷﻋﻤﺎل إدارة ﺑﺄﺳﺎﺳﯿﺎت
 ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻻﻧﺨﻔﺎض اﻧﻈﺮ ﻓﺈﻧﮫ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ
 اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ھﺬه أﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﻓﻘﻂ  9 %ﻰﺣﻮاﻟ ) واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺼﻐﺮ ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
 ھﺬه ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ھﺬه ﺗﻘﺪر أن اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﻓﺈﻧﮫ ﻟﺬا ( ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ درﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺻﻠﻮن
 ﺗﻔﺘﻘﺮ ، اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ، اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ھﺬه ﻓﺈن اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .اﻟﻤﮭﺎرات
 وﺟﻤﻌﯿﺎت ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺎﺗﺤﺎداتﻓ. اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺻﺎﻧﻌﻲ إﻟﻰ وﺻﻮﻟﮭﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺬي اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﻮﺟﻮد إﻟﻰ
 ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﺒﯿﺮ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺴﯿﻄﺮ اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل
 اﻟﻘﺮار ﺻﻨﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻞ أن ﯾﻤﻜﻦ ﻻ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺼﻐﺮ ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
 . اﻟﺤﺎﻟﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻇﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ أو
 اﻟﻤﺎھﺮة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ   .2
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 ﻓﻲ واﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ذوي واﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﺪرﺑﯿﻦ اﻟﻔﻨﯿﯿﻦ ﻧﻘﺺ ﻜﻠﺔﻣﺸ ﺗﻈﮭﺮ
 .اﻟﺼﻐﺮ ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻦ ﻧﺴﺒﯿﺎ أﻣﮭﺮ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻲ ، اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻄﺎع
 ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﺗﺒﺎع ورﻏﻢ ، اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ وﺑﻐﺾ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﺗﺼﺒﺢ ﻛﻲ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻧﻈﻢ ﻹﺻﻼح ﻣﻠﺤﺔ ﺣﺎﺟﺔ ھﻨﺎك ﻓﺈن ، ﺔاﻟﻌﻤﺎﻟ
 ﻧﻘﺺ أي ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺮ ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻻ وﺑﯿﻨﻤﺎ .اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ
 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮاﺟﮫ أﻧﮭﺎ ،إﻻ(اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ اﻟﺘﻠﻤﺬة ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺘﻤﺎدھﺎ وذﻟﻚ) اﻟﻤﺪرﺑﺔ  ﺷﺒﮫ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ
 .اﻟﻤﺪرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻷﺳﻌﺎر ذات اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺪﺧﻼت .3
 ﯾﻤﻜﻦ وﺣﺘﻰ.واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﻮدة ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﺪﺧﻼت ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻻ
 ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ أن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﺈﻧﮫ اﻟﻤﺪﺧﻼت ھﺬه ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل
 اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻊ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﮭﻲ أﺧﺮى ﻧﺎﺣﯿﺔ وﻣﻦ ، اﻟﻤﺪﺧﻼت ھﺬه ﻛﻞ أو ﺟﺰء اﺳﺘﯿﺮاد
 اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ارﺗﻔﺎع ﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ ھﺬا ، (اﻟﻤﺪﺧﻼت ھﺬه ﻣﻦ ﺟﺰء أو ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ)ﺎﻣﺤﻠﯿ
 اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺘﻲ واﻟﻄﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﻌﻘﺪة اﻻﺳﺘﯿﺮاد وإﺟﺮاءات اﻟﺠﻮدة اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻋﻠﻲ
 .أدﻧﻲ ﺗﻨﺎﻓﺲ وﺿﻊ ﻓﻲ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
 اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻟﻤﻌﺪاتا .4
 ﻓﺈﻧﮭﺎ ، اﻟﻤﻌﺪات إﻟﻰ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺼﻐﺮ ﻣﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﺟﻌﻞ ﻓﻲ ﯾﺘﺴﺒﺐ اﻷﻣﺮ وھﺬا ة.اﻟﺠﻮد ﻋﻠﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺎت أي إﻟﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻔﺘﻘﺮ
 . واﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻗﺪرة أﻗﻞ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻨﺘﺠﺎت
 اﻟﻜﺎﻓﻲ اﻟﻤﺎل رأس   .5
 ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻲ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻘﯿﻮد أﺣﺪ إن
 اﻟﻤﺎل رأس ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﻮﻓﺎء اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎل رأس ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺪودة
 ، اﻟﺒﻨﻮك) اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﺈن ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺼﻔﺔ . داﺋﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻤﺎل ورأس اﻟﻌﺎﻣﻞ
 واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﻤﻮارد ﻧﻘﺺ وﻧﺘﯿﺠﺔ . اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ھﺬه ﻣﻊ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻻ ..( اﻟﺦ ، اﻟﻤﺎل أﺳﻮاق
 اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻗﻄﺎع ﻓﺈن واﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺎل رأس ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﺗﻔﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ
 ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻋﻦ ﻼﻓﻀ اﻟﺴﻮق إﻟﻰ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻨﺸﺂت دﺧﻮل أﻣﺎم ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻘﺒﺎت ﯾﻮاﺟﮫ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
 ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺮﻛﻦ ھﻮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻮﻓﯿﺮ أﺻﺒﺢ ، ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺑﻨﺎًء . اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻧﻤﻮ
 ، واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺠﮭﻮد ھﺬه ﻣﺠﺎل ﺿﯿﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ، وﻟﻜﻦ .واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺟﮭﻮد
 اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻻ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ھﺬه ،ﻓﺈن اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ دھﺎاﻋﺘﻤﺎ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﻓﻲ ﺳﻮاًء واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
 .اﻟﻄﻮﯾﻞ اﻷﺟﻞ أو اﻟﻘﺼﯿﺮ اﻷﺟﻞ
 اﻟﺴﻮق ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻘﺺ   .6
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 اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ اﻟﺸﺪﯾﺪة اﻟﻌﻮاﺋﻖ أھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻘﺺ ﯾﻌﺪ
 ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻼزم اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﮭﺎ ﯾﻔﺘﻘﺪ ﻛﻤﺎ ، اﻟﺘﺠﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻔﺘﻘﺮ .واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
 اﻟﺘﻄﻮرات ، اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﺗﺠﺎھﺎت ﺟﺪﯾﺪة، ﻣﻨﺘﺠﺎت) اﻟﺼﻠﺔ ذات اﻷﻣﻮر ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺼﺎدر إﻟﻰ
 ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮارد ﻗﺎﻋﺪة ﺿﻌﻒ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﻲ اﻷﺧﺬ وﻣﻊ ، ﺗﻘﺪم ﻣﺎ إﻟﻰ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ . (اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
 ﻣﺠﺎﻻت ﻓﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻘﻮم أن ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ ﻻ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت،ﻓﺈن
 وﻛﻤﺎ . ﺑﺘﻮﻇﯿﻔﮭﺎ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ اﻟﺨﺒﺮات ﺑﺘﻮﻇﯿﻒ ﺗﻘﻮم أن أو اﻟﺴﻮق ﺑﺤﻮث
 اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺒﺮة ذات واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻘﻮم ﻻ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ذﻛﺮﻧﺎ
 .ﻄﺔواﻟﻤﺘﻮﺳ
 
 اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺷﺒﻜﺎت ﻗﻨﻮات .7
 اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ھﺬه ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻮم ﺣﯿﺚ ، ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ
 ﻣﻦ ﺎﺗﻘﺮﯾﺒ   65 %،ﻓﺈن ﻋﺎﻣﺔ وﺑﺼﻔﺔ . ﻓﯿﮫ ﺗﻘﻊ اﻟﺬي اﻟﻀﯿﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻨﻄﺎق إﻃﺎر ﻓﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﯾﻖ
 إﻧﺘﺎج ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﻘﺪمﺗ اﻟﺘﻲ اﻟﻄﻠﺒﯿﺎت أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﯾﺘﻢ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎج
 ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺷﺒﻜﺎت ﻏﯿﺎب ﻣﻦ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻌﺎﻧﻲ .ﻣﺴﺘﻤﺮ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻗﻲ
 ، واﻟﺨﺎرﺟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺴﻮﻗﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ﺗﻌﺮض أن ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﺠﺎر
 أو ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻜﻮن أن إﻣﺎ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻊواﻟﺘﻮزﯾ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ وﺷﺒﻜﺎت . اﻟﺴﻮق ﻋﻦ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻤﺪھﺎ
 اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻈﺮ ﻓﮭﻨﺎك ، ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ . اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺼﻮرة
 اﻷﺳﺎﺳﯿﯿﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺘﺠﺎرة ﻗﻄﺎع داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻧﻌﺪام ﻓﺈن ﻟﺬا. ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
 أﺧﺮي ﻟﻘﻨﺎة ﺎأﯾﻀ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻔﺘﻘﺮ . اﻟﻜﺒﺎر ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ﯾﻜﺘﻔﻮن ﺎﺣﺎﻟﯿ اﻟﻤﻮﺟﻮدﯾﻦ
 . اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻷﺳﻮاق إﻟﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮﺻﺔ وإﻟﻲ ، اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وھﻲ
 وزارة دراﺳﺔ أﺷﺎرت واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮي ﺑﺎﻷداء ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻟﺨﻼﺻﺔ :وﻓﯿﻤﺎ
 ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺑﺸﺄن اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وزارة ﻣﻊ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون أﻋﺪﺗﮭﺎ اﻟﺘﻰ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 ﻋﻠﻰ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ إﺟﻤﺎع ھﻨﺎك أن ﻣﺼﺮ،اﻟﻰ ﻓﻰ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة
 -:ﻓﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮي أداﺋﮭﺎ ﺗﻌﻮق اﻟﺘﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت أھﻢ أن
 ﺑﯿﺖ وأ وﻛﺎﻟﺔ وﺟﻮد اﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻞ ﻋﺒﺮت:اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﺻﻌﻮﺑﺔ -أ 
 ھﺬه ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺴﻮﯾﻖ ﻦﻛﺎﻣأ ﺣﻮل ﻗﺮارات اﺗﺨﺎذ ﻋﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻ ﻟﯿﻜﻮن اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻓﻰ ﻣﺘﺨﺼﺺ
 .ﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ وﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ اﻟﺨﺎرج،وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت
 أﺻﺤﺎب ﻣﻊ أﺟﺮﯾﺖ اﻟﺘﻰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن اﺗﻔﻖ:اﻟﺘﺼﺪﯾﺮى اﻟﻮﻋﻰ ﻧﻘﺺ -ب 
 أو ﺑﺎﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻠﻤﯿﻦ ﻏﯿﺮ أﻧﮭﻢ اﻟﻜﺒﺮى،ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎھﺮة ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
 .دوﻟﯿﺎ ﺗﺴﻮﯾﻘﮭﺎ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت
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 ﺑﻌﺾ ﻓﻰ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن أرﺟﻊ:اﻟﻤﺪﺧﻼت أﺳﻌﺎر ارﺗﻔﺎع -ج 
 اﻟﻰ دوﻟﯿﺎ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ أو اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﺪم )واﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ( اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
 ﻣﻨﺘﺠﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﯾﻔﻘﺪھﻢ ،ﻣﻤﺎاﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺪﺧﻼﺗﮭﻢ رأﺳﻌﺎ ﻓﻰ اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻻرﺗﻔﺎع
 .وﺑﻨﺠﻼدش اﻟﮭﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ
 ﻟﻢ وﻟﻜﻨﮭﺎ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻓﺮص اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻟﻌﺪد ﺗﻮاﻓﺮت:ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺤﺼﻮل وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻧﺪرة -د 
 .اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻧﻘﺺ ﺑﺴﺒﺐ أوﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺘﺞ أن ﺗﺴﺘﻄﻊ
 
 ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻘﺪر ﺗﻌﺰﯾﺰﺛﺎﻟﺜﺎ:ﺳﯿﺎﺳﺎت 
 ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ، وﻋﻠﻤﯿﺔ، أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﻨﯿﺔ وﺟﻮد ﻓﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﻄﺮﯾﻖ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ إﺣﺪى ﺗﺘﻤﺜﻞ
 اﻟﻠﺬﯾﻦ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮارد ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﺸﺒﻊ وﺣﯿﻮﯾﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
 وﻗﺪرة ،ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎتاﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ  اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻦ اﻷﺳﺎس، ھﺬا وﺑﺪون .ﺳﺮﯾﻌﺔ ﺑﺨﻄﻰ ﯾﺘﻄﻮروا
 اﻟﺠﺪﯾﺪة. اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت وﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺒﻨﻲ، اﺳﺘﯿﻌﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﻮاردھﺎ ﻗﺎﻋﺪة
 
 ﯾﺴﯿﺮة ﻣﮭﻤﺔ ﻟﯿﺲ اﻟﻤﻮﺿﺢ أدﻧﺎه اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﻤﻨﮭﺞ وﻓًﻘﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﺑﻨﺎء أن إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ وﯾﺠﺪر
 اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، ﺿﻮء ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻓﻲ ﮭﻤﺔاﻟﻤ ھﺬه إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﯾﺠﺐ اﻟﻌﻜﺲ، ﻋﻠﻰ ﺑﻞ اﻷﺟﻞ؛ ﻗﺼﯿﺮة
 ﺑﻨﺎء ﻓﺈن ذﻟﻚ، إﻟﻰ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ، وﺳﺮﻋﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ،
  .ﺿﺨﻤﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ ﯾﺤﺘﺎج اﻷﺳﺎس ھﺬا ﻣﺜﻞ
ﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟ اﻟﺒﺤﺚ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺑﺎﻻرﺗﻘﺎء اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﺗﺮﺗﺒﻂ
 ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻗﺎﻋﺪة ووﺟﻮد اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت، ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، واﻟﺘﻄﻮر واﻻﺑﺘﻜﺎر،
 . أﺧﺮى ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻟﻀﺮورﯾﺔ، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻛﻤﺎ اﻟﻤﮭﺎرات وﺗﻌﺪد ﺑﺮﻗﻰ
 :أﺳﺎﺳﯿﺔ أرﻛﺎنﺑﻌﺪة  اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ ، ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ ﻗﻄﺎع وﻟﺒﻨﺎء
  .ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻛﻠﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺔاﻟﻤﺤﺎﻓﻈ-1
 ﻋﺎﻣﺔ ﺑﯿﺌﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﺗﻮﺟﺪأﻧﮫ  وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺼﺮ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔﺪول اﻟ ﺣﻮل اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻷدﺑﯿﺎت اﻟﺒﺤﻮث ﺗﺸﯿﺮ
 ﺟﮭﻮدھﺎ ﺗﺴﺮع أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﻧﻤﻮھﺎ وﯾﺠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﺎص، ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر داﻋﻤﺔ
 ، ﻋﺎم ﺑﻮﺟﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻰ )اﻟﺴﻮق اﺧﻔﺎﻗﺎت ﺗﻌﺎﻟﺞو ﺗﺸﻮب اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ اﻟﺨﻠﻞ أوﺟﮫ إزاﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺮاﻣﯿﺔ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ  اﻷﻃﺮاف ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ ﻋﺪاﻟﺔ وﺟﻮد ﺗﻀﻤﻦ أن ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ
رﺋﯿﺴﻰ ﺑﻤﺠﻤﻞ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﻮد ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ 
ﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر،وﯾﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻤﺠﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر،ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺜﻞ ھﺬه اﻷوﺿﺎع ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة واﻟﻤﺤﻔﺰة واﻟﺠﺎذﺑﺔ 
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻰ،ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻌﺠﺰ ﻃﻔﯿﻒ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،وﻋﺠﺰ 
ﯿﺚ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻤﻮﯾﻠﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﺤ
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اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻌﺎدى ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.واﻟﺘﻰ ﺗﺘﺼﻒ أﯾﻀﺎ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ،ﺳﻌﺮ ﺻﺮف 
وﺷﻔﺎﻓﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﮭﺎ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺎﻟﻰ واﻟﺘﺠﺎرى  ﻣﺴﺘﻘﺮ،ﺑﯿﺌﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻣﺆﺳﺴﯿﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ
واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرى ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت.وﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﻮى 
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ:اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ،واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،واﻟﻌﻮاﺋﻖ أﻣﺎم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.وﻟﮭﺬا ﻓﺎن 
ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬى ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻰ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﺌﺔ آﻣﻨﺔ  5002ﻌﺎم ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟ
وﻣﺴﺘﻘﺮة،ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .ﻓﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻰ أن ﻏﻤﻮض اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وﻋﺪم 
% ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ 15اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻰ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ 
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.ﻛﻤﺎ ﺧﻠﺺ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﻦ ﺷﺄن ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎوف 
 %.03وﺿﻮح وﻣﻌﻠﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وﺣﺪه أن ﯾﺆدى اﻟﻰ زﯾﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 .واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻌﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ 2
 ﺑﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻠﺐاﻟﺘﻐ ﯾﺘﻢ أن ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻌﺎون، ﻣﻦ اﻷواﺻﺮ ﺗﻠﻚ ﻹﻗﺎﻣﺔ
 ﺑﯿﻦ ﻟﻠﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺟﻮد أواﺻﺮ ﻓﺒﺪون . اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻃﺮاف ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻧﻌﺪام واﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿﺔ،
 اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺟﮭﻮد ﺳﺘﻈﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ، ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪﯾﺮ اﻟﺘﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﻃﺮاف ﺑﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ،
 اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ – وﺟﺪ إن – ﺿﺌﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮى ﻟﮭﺎ ﯾﻜﻮن وﻟﻦ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ، وﻣﻔﻜﻜﺔ، ﻣﺸﺘﺘﺔ،
 . ﻟﻠﻘﻄﺎع
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي دورھﺎ وﺗﻌﺰﯾﺰ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ-3
 اﻟﻘﺪرة ﻓﻲ ﻃﺒﯿﻌﺔ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ واﻟﺘﺤﻮل اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ واﻟﻤﮭﺎري اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻤﺪﺧﻞ دور ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﻊ
 ﻗﻮة ﻓﺒﺪون . اﻟﯿﻮم ﻋﺎﻟﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻞ أھﻢ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻌﻠﻤﯿﺔا اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ،
 واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر، و واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻗﻮي ﻣﻦ وأﺳﺎس واﻟﻤﮭﺎرة، اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯿﺔ درﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﺔ
 ﺳﺘﻈﻞ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدى اﻟﻌﻤﻞ وﺑﯿﻦ ﺟﮭﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮﯾﺔ واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ،
 وﺟﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﺳﻢ ﯾﺘﺨﻄﻰ اﻟﺪور أن اﻟﻄﻮﯾﻞ وﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻤﺪى ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺂﻛﻞ ﯿﺔاﻟﺘﻨﺎﻓﺴ اﻟﻘﺪرة
 اﻟﺨﺎص اﻟﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎم ﺟﻮھﺮ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺛﺮا دورا اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة،ﻟﯿﻠﻌﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ھﺬه اﻟﺨﺼﻮص
 أن ذﻟﻚ . اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎر، و اﻟﺤﺮ، اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻜﺮ وﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﺤﻮ ﺗﺸﺠﯿﻊ وﺗﻮﺟﯿﮭﮫ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
 ﺗﻠﻚ ﻋﻦ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﮭﺎرات ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ أﻋﻠﻰ وﺳﻼﺳﻞ ﺣﻠﻘﺎت إﻟﻰ ﻻرﺗﻘﺎءا
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻨﻈﻤﻮﻣﺔ ﺗﻠﺒﻲ أن أﯾﻀﺎ اﻻرﺗﻘﺎء ھﺬا ﯾﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ، إﻟﻰ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﯿﺎ اﻟﺴﺎﺋﺪة
 اﻟﺬي ) اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﯿ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﻨﺒﻐﻲ وأﺧﯿﺮا، . أﻓﻀﻞ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق
اﻟﺨﺎﺻﺔ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﯾﺸﺠﻊ أن ( واﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﺎن ﯾﻌﺰزھﺎ أن اﻟﻤﻔﺘﺮض ﻣﻦ
 .واﻹﺑﺪاع واﻹﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻟﻺﺻﻼح  اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ واﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﺿﺨﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات دون اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﻤﻜﻦ ﻻو
 . اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺑﻘﯿﺔ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻦ وﻧﻮﻋﯿﺎ ﻛﻤﯿﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﺗﻀﯿﯿﻖ إﻟﻰ ﯾﮭﺪف اﻟﺬي اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ
 ﻨﮭﺎ:ﻣ ﺟﺮاءاتوﻓﻰ ھﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﯾﻘﺘﺮح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹ
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 ﯾﺘﻮاﻛﺐ أن وﯾﻨﺒﻐﻲ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ، اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﺗﻄﻮﯾﺮ أﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﺴﻮق ﺑﺤﺴﺎﺳﯿﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻧﻈﻢ إﻗﺎﻣﺔ 1 .
 : ﻣﻊ ذﻟﻚ
 . اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ . ج. اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ذات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت . ب. اﻟﺴﻮق اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت . أ
 أن ﻋﻠﻰ واﻟﻌﺎﻟﻲ، اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮارد، اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺷﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﺰﯾﺪ 2 .
 . اﻟﺴﻮق ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ . ج. اﻟﻔﻨﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أھﻤﯿﺔ . ب. اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺟﻮدة . أ: ﻋﻠﻰ ﯾﺆﻛﺪ
 : ﻟﺘﺮﺳﺦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻟﻤﺪارس ﻣﻨﺎھﺞ ﺗﻌﺪﯾﻞ 3 .
 . اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻹﺑﺪاع اﻹﺑﺘﻜﺎر . ب. اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﮭﺎرات . أ
 اﻻﺑﺘﻜﺎر دﻋﻢ ﺂﻟﯿﺎتاﻻھﺘﻤﺎم ﺑ-4
 واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﺗﺸﺠﯿﻊﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ  اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻟﻜﻲ
 .وﻟﮭﺬا ﯾﺠﺐ: ﮭﺎﻓﯿ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎروا
ﻗﺪرة أي ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺆدي اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ دورًا أﺳﺎﺳﯿًﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ       :ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ)أ( 
وھﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ   اﻻﺑﺘﻜﺎر.
وﯾﺘﻄّﻠﺐ اﻻﺑﺘﻜﺎر ذھﻨﯿﺔ ﺗﺘﻤّﯿﺰ ﺑﺮوح اﻟﻤﺒﺎدرة، وﺣﺲ اﻹﺑﺪاع، وﻗﺪرات ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ دﯾﻨﺎﻣﯿﺔ، ذھﻨﯿﺔ   ﻓﯿﮭﺎ.
وإذا أرﯾﺪ ﻟﻠﻘﺪرة اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ أن ﺗﺘﻄّﻮر،   ّﻠﻢ.ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎر ﺟﺪﯾﺪة وﺛﻘﺎﻓﺎت أﺧﺮى، وﺗﻌّﺰز ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌ
وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻘﺪرة   ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮﯾﻦ اﻟﺘﻤّﺴﻚ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأھﺪاﻓﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
    اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ ﺟﺰءًا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻧﺴﯿﺞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻋﺎم إﻟﻰ ﺑﺸﻜﻞ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ ﺳﺘﺜﻤﺎراتاﻻ ﺗﺼﻞ ﻟﻢ:واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻤﻮﯾﻞ )ب(
 ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻠﺖ وﻗﺪ.ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻓﻲ ﺟﮭﻮدھﺎ ﻣﺮدود ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺠﻨﻲ أن ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻻ ﻷﻧﮭﺎ اﻷﻣﺜﻞ
 أﻛﺒﺮ ًا ﻣﺎﻟﯿًﺎ ﺣﺎﻓﺰ ﺗﻮﻓﺮ وﻛﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻟﻘﺼﻮر ھﺬا ﺗﺼﻠﺢ ﻛﻲ ﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔاﻟﺤﻜﻮﻣﺎت 
 ﻨﮭﺎ:ﻣ ﺟﺮاءاتص ﯾﻘﺘﺮح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹوﻓﻰ ھﺬا اﻟﺨﺼﻮ . واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات
 اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻤﺘﺎح اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺣﺠﻢ  زﯾﺎدة 1 .
 .(إﻟﺦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ، ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺗﺮﺗﯿﺒﺎت واﻟﻤﻨﺢ، اﻟﻤﯿﺴﺮة، اﻟﻘﺮوض)
 أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺼﻨﺎﻋﺎتﻟﻠ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎت ﻣﻦ أﺟﺰاء ﺗﺨﺼﯿﺺ 2 .
 . ﻣﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﯾﻮﺟﺪ واﻟﺘﻲ ﻣﺨﺘﺎرة
 اﻟﺨﺎص ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺒﺤﻮث ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﺰاء ﺑﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﺰام 3 .
 .
 ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎص، اﻟﻘﻄﺎع ﺑﮫ ﯾﻘﻮم اﻟﺬي واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﮭﻤﺔ ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﻘﺪﯾﻢ 4 .
 . ﻤﺘﻮﺳﻄﺔواﻟ اﻟﺼﻐﯿﺮة
 إﻟﻰ واﻟﺘﻄﻮي اﺳﺘﻨﺎدا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﺠﮭﺎت ﻣﻦ وﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻨﯿﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل 5 .
 . اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت أﻓﻀﻞ
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 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﺚ أھﻤﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺨﺎص، اﻟﻘﻄﺎع ﺗﺴﺘﮭﺪف ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻮﻋﯿﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪء 6 .
 . اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، ﻟﻘﺪرﺗﮭﺎ
 إﻟﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﯿﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ أوﻟﻮﯾﺎت ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺿﻊو 7 .
 . واﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻗﺪرﺗﮭﺎ
 ﺑﻐﯿﺔ إﯾﺠﺎد واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﻤﺆﺳﺴﻰ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ ﻗﻮﻣﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ  اﻟﺒﺪء 8 .
 وزﯾﺎدة ﺑﮭﺎ، ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﻤﺜﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻊ )ecnanrevog( اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ھﯿﺎﻛﻞ
 ھﺬه ﺻﻼت وﺗﻘﻮﯾﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، ﻣﻼﺋﻤﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻃﺎﻗﺎت وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ھﺬه ﻛﻔﺎءة
 .اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﺘﻘﺪم أن ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ، وﻗﺪرﺗﮭﺎ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻛﻔﺎءة  ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ 9 .
 ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻦ ﺑﺪﻻ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتا ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﺑﻌﻄﺎءات
 .ﻣﺴﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪدة
 ﺧﻼﻟﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻲ واﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺼﻼت زﯾﺎدة 01 .
 . اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ
 ﻣﺜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺠﺎﻻت ﻓﻲ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺳﺴﺎتواﻟﻤﺆ اﻟﺨﺎص اﻟﻘﻄﺎع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺘﻌﺎون ﺗﺸﺠﯿﻊ 11 .
 . اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺘﻲ ﻓﻲ واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﺒﺤﺚ
 ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﯾﺘﻢ: اﻟﻘﺪرات وﺑﻨﺎء اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮلﺗﺸﺠﯿﻊ ودﻋﻢ )ج(
 إﻟﻰ اﻻﻣﺘﯿﺎزات ﻋﻠﻰ واﻟﺤﺼﻮل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ، وﺗﻤﻮﯾﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، اﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﺗﺘﺮواح ﺷﺘﻰ أﺷﻜﺎل
 ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺜﻞ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺪﻋﻢ ھﯿﺎﻛﻞ وﺗﺴﺘﻄﯿﻊ . واﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل
 رﺋﯿﺴﯿﺎ دورا ﺗﻠﻌﺐ أن إﻟﺦ ..اﻟﺠﻮدة، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﻨﺸﺂت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، ﻧﻘﻞ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ،وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ  ﻟﮭﺬه واﻟﻤﻔﯿﺪ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻨﻘﻞ ﺎنوﺿﻤ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﻲ
إﺗﺎﺣﺔ  ﻣﺪى ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺼﺮف اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻓﻲ أﺧﺬه ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ رﺋﯿﺴﻲ ﻋﺎﻣﻞ ھﻨﺎك ذﻟﻚ، وﻣﻊ. وﺗﻜﯿﯿﻔﮭﺎ
 اﻟﺠﺪﯾﺪة،واﻟﺤﺼﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﻘﺪرة وﺟﻮد وھﻮ أﻻ وﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ، اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
 ﻣﺒﺎﺷﺮة دﻻﻟﺔ ھﺬه اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺟﻮد وﯾﻌﺘﺒﺮ . واﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ وﺗﻜﯿﯿﻔﮭﺎ، ﺎ،وﺗﻜﻠﻔﺘﮭ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ وإﺟﺎدة ﻋﻠﯿﮭﺎ،
 ﺑﻌﺾ اﺗﺨﺎذ وﯾﻤﻜﻦ . اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻘﺪم درﺟﺔ ﻋﻠﻰ
 ﻨﮭﺎ:ﻣ ﺟﺮاءاتوﻓﻰ ھﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﯾﻘﺘﺮح ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹ. اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ اﻹﺟﺮاءات
 ﺗﺒﺪأ ﺑﺤﯿﺚ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻹرﺷﺎدا ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﻨﻮع:اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻹرﺷﺎد ﺧﺪﻣﺎتﺗﻨﻤﯿﺔ  .1
 ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺴﺎﻋﺪة إﻟﻰ وﺗﻨﺘﮭﻲ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ
 . اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ وﺷﺮاﺋﮭﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ
 ﯾﻮﺟﺪ ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ:اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎل رأس وﺻﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﺚ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﺗﻮﺛﯿﻖ .2
 إذ . اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎل واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ورأس ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻟﻤﺨﺼﺼﺔا اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻨﺢ ﺑﯿﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ
 أوﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟﺠﺪﯾﺪة أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻠﺰم اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎل رأس ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﻋﺪد ﯾﺰداد
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 رأس ﻣﺼﺎدر إﻟﻰ ﯾﻠﺠﺄ وأﻻ أوﻟﯿﺎ، ﻧﻤﻮذﺟﺎ أو ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﯾﻄﻮروا ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل
 ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻋﻠﻰ وﻋﻼوة . ﻻﺣﻖ وﻗﺖ ﻓﻲ إﻻ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎل
 أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﻤﻞ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ رأس أﺻﺤﺎب أن ﺣﯿﻦ
 ﻛﺒﯿﺮة أﻋﺪادا ﺗﻮﻇﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻮﻛﺎﻻت ﻓﺈن اﻟﺘﻄﻮر، ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﮭﻢ
 اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ إﺟﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرﺑﯿﻦ اﻟﻔﻨﯿﯿﻦ اﻟﺨﺒﺮاء ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ أو ﻣﻦ
ﻣﻦ  اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ ھﺬﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺒﺎدل أن إﻟﻰ اﻹﺷﺎرة وﺗﺠﺪر . اﻟﻼزم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻘﺪر
 وﻓﻀﻼ. ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﯾﺤﻘﻖ (اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﻋﻤﺎل ﺧﻄﻂ ) اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
 ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻘﻰ اﻹداري اﻟﻌﺐء ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ھﺬا ﯾﺨﻔﻒ ذﻟﻚ، ﻋﻦ
 ، اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻘﯿﯿﻤﺎت ﺧﻄﻂ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ، ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺑﺘﺒﺎدل ﻟﮭﺎ اﻟﺴﻤﺎح ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
 ﻛﻲ ﺑﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ رأس ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻣﻦ ﻛﺜﯿﺮ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ وﻗﺪ . واﻟﺨﺒﺮات
 أدوات ﺗﻄﻮﯾﺮ وھﻲ ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ أﺧﺮى وﺳﯿﻠﺔ وھﻨﺎك . ﻟﺒﺤﻮﺛﮭﺎ اﻟﺘﺠﺎري اﻻﺳﺘﻐﻼل ﺗﺴﮭﻞ
 اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أﺻﺤﺎب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺠﻮة ﺳﺪ ﯾﺘﺴﻨﻰ ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وﻣﻨﻈﻤﺎت
 .اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وﻣﻨﻈﻤﺎت
 ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻨﺢ ﻷن ﻧﻈﺮا: اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺧﻄﻂ وﺿﻊ دﻋﻢ .3
ﻛﺜﯿﺮ  ﺗﻮاﺟﮫ ﺟﺪﯾﺪة، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺟﮭﺔ وﺗﻜﻮن اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
 ﻓﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻷﺣﯿﺎن ﻣﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻓﻲ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎتﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت و
 اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﺟﯿﻞ أﺣﺪث أن اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن وﺟﺪ وﻗﺪ . ﺑﮭﺎ ﺗﺘﻘﺪم اﻟﺘﻰ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت ﺻﯿﺎﻏﺔ
 اﻷﻋﻤﺎل، ﺧﻄﻂ وﺿﻊ ﻣﺜﻞ – ﻟﻸﻋﻤﺎل دﻋﻢ إﻟﻰ ﺧﺎص ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
 ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺰاﯾﺪ وھﻨﺎك. اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺠﺮد إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺘﮫ ﻦﻣ أﻛﺜﺮ – اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إدارة ﻋﻠﻰ واﻟﺘﺪرﯾﺐ
 .اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻟﮭﺬه اﻟﺪﻋﻢ
 ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، اﻟﮭﯿﺌﺎت وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮاﺟﮫ: ﺔاﻟﻤﻠﻜﯿ ﺣﻘﻮق ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ . (د )
أن  إذ . واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﺘﻄﻮﯾﺮاﻟ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﯿﻦ واﻟﺮﺑﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﻓﻲ
 إﺿﻔﺎء اﻟﻤﻄﻠﻮب،واﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، وﻣﺪة اﻟﻔﻨﯿﺔ، ﺑﺎﻟﺠﺪوى ﺗﺤﯿﻂ اﻟﺘﻲ اﻟﺸﻜﻮك
 ﺗﻤﻮل أن ﻗﺒﻞ ﺗﺘﺮدد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ، اﻟﺴﻮق وﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺮوع، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻄﺎﺑﻊ
 ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ إﻃﺎر ﻲﻓ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺧﻄﻮات ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﺨﻄﻮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ . اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ھﺬه ﻣﺜﻞ
 ﻣﻦ وﺷﺮاء ﺣﺼﺺ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎل ﻟﺮأس اﻷوﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻄﻮر
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺢ ﻣﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺣﻘﻮق ﺧﻼل ﻣﻦ آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ، وﺑﮭﺬه .اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺣﻘﻮق
  . اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻨﺢ ﺗﻄﻮﯾﺮ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
 ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ أو اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﺢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﺘﻢ أن ﯾﻤﻜﻦ ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻘﺪرات ﻟﺘﺤﺪﯾﺚ:أﺧﺮى ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺣﻮاﻓﺰ  .)ھـ(
 . واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ، اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ
 ﯾﻘﺘﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻨﻘﺎط اﻻﺗﯿﺔ :و
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 اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺨﺎص، ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر داﻋﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﯿﺌﺔ ﺧﻠﻖ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ .1
ﺗﺸﻮب  اﻟﺘﻲ اﻟﺨﻠﻞ أوﺟﮫ إزاﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺮاﻣﯿﺔ ﺟﮭﻮدھﺎ ﺗﺴﺮع أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﻧﻤﻮھﺎ وﯾﺠﺐ
 واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﺗﺸﺠﯿﻊ،و ﻋﺎم ﺑﻮﺟﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻰ  اﻟﺴﻮق اﺧﻔﺎﻗﺎت وﺗﻌﺎﻟﺞ اﻷﺳﻮق
 ﮭﺎ.ﻓﯿ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎروا
 اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ امواﻧﻌﺪ واﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿﺔ، ﺑﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﯾﺘﻢ أن ﯾﺠﺐ .2
 ﺑﯿﻦ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ، ﺑﯿﻦ ﻟﻠﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺟﻮد أواﺻﺮ ﻓﺒﺪون . اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻃﺮاف ﺑﯿﻦ
 وﻣﻔﻜﻜﺔ، ﻣﺸﺘﺘﺔ، اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺟﮭﻮد ﺳﺘﻈﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ، ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺪﯾﺮ اﻟﺘﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﻃﺮاف
 ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ – وﺟﺪ إن – ﺿﺌﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮى ﻟﮭﺎ ﯾﻜﻮن وﻟﻦ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ،
 .اﻟﻤﺼﺮي
 ﻓﻲ ﺿﺨﻤﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراتوھﺬا ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ، وﻧﻮﻋﯿﺎ ﻛﻤﯿﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ اﻟﻔﺠﻮة ﺿﺮورة ﺗﻀﯿﯿﻖ .3
  . ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ واﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﻮارد
زﯾﺎدة اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ و واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﺚ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﯾﺠﺐ ﺗﻮﺛﯿﻖ .4
 اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺔﻟﺘﻐﻄﯿ ﺿﺮﯾﺒﯿﺔ أو اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﺢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﺘﻢ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮوأن
  واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ واﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ،
وﻣﺮاﻛﺰ  واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﻤﺆﺳﺴﻰ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ ﻗﻮﻣﻰ اﻟﺒﺪء ﻓﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ .5
 ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﻤﺜﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﻊ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ھﯿﺎﻛﻞ ﺑﻐﯿﺔ إﯾﺠﺎد اﻟﺒﺤﻮث
 ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ، ﻣﻼﺋﻤﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻃﺎﻗﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ھﺬه ﻛﻔﺎءة وزﯾﺎدة ﺑﮭﺎ،
 واﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻦ و ،اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﺬه ﺻﻼت وﺗﻘﻮﯾﺔ
 .واﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
 ﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺤﺎور ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻷداء اﻟﺘﺼﺪﯾﺮى ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎتﻋﻠﻲ ﺿﺮورة اوﺧﺘﺎﻣﺎ ﯾﺠﺪر اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ 
 .اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
 
 ﻮي اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘ  : اوﻻ
  : ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ 
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻨﺴﯿﻖ أدوار ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿﻦ وزارة  •
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺰاﯾﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻲ ﺗﺄھﯿﻠﮭﺎ  اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﺤﻮث ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت
 .ن رأس ﺣﺮﺑﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﯾﺔوﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻟﺘﻜﻮ
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺄھﻞ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ  اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻗﯿﺎم ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﺑﺪور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ دﻋﻢ •
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺔ  0009/0002 ﻣﻊ ﺷﮭﺎدة اﻷﯾﺰو
  . اﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻤﺤﻠﻲ و ان ﺳﻼح اﻟﺠﻮدة ﻋﻨﺼﺮ ھﺎم ﻓﻲ  . اﻟﺒﯿﺌﺔ
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ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﺠﮭﯿﺰات وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺤﺺ ﻟﻠﺴﻠﻊ  ﺗﻌﺰﯾﺰ أداء ھﯿﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ •
اﻟﻔﺤﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ووﻓﻖ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮﻃﮭﺎ ﻛﻞ ﺳﻮق ﻋﻠﻲ ﺣﺪة  ﻟﯿﺘﻢ  ، اﻟﻤﺼﺪرة
اﻟﻤﺼﺪر ﺑﺄن ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  ﻋﻠﻲ أن ﯾﻘﺮ
إﻋﺎدة  ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻓﺈن ﻟﻢ ﯾﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﯾﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ ﻓﺎﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻻﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺔ  ﻟﻠﻔﺤﺺ
وﻣﻦ ﺛﻢ   ، اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻟﻤﺼﺪرة اﻟﯿﮫ ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪي ذﻟﻚ ﻹﺳﺎءة ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺼﺎدرات
  . ﺗﺤﺠﯿﻤﮭﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف  اﻟﺼﻐﯿﺮة زﯾﺎدة اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ـ ﻋﻠﻲ أﺳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت •
ﻠﺘﺼﺪﯾﺮ واﺳﺘﯿﻔﺎء وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻟ
أوﻟﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ واﻟﺪﻋﻢ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺼﻮر اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه
 .ﻋﻤﻠﯿﺎ
ﺑﯿﻦ وزارة  اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺻﺎدرات إﻧﺸﺎء آﻟﯿﺔ ﻟﺘﺨﻄﯿﻂ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺟﮭﻮد ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ •
اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ  ارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎتووز  ، اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرةو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
وﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ   ، اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻏﺮف
  . واﻵﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ـ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي واﻷوروﺑﯿﺔ
ﯾﺔ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر •
ﻻﺳﯿﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ ﻓﺎﻟﻤﻼﺣﻆ أن ھﺬه اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺰﯾﺪ  اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻋﻦ ﻧﻈﯿﺮﺗﮭﺎ ﻟﻮ أﻗﯿﻢ اﻟﻤﺸﺮوع ﻓﻲ دوﻟﺔ   %52 اﻟﻲ  %51 ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ
ﻋﻠﻲ  وﻣﻦ ﺛﻢ  ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﻗﯿﺪا ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺮﺷﯿﺪ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺘﺴﻌﯿﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ  . أﺧﺮي
 أﻋﻠﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﮭﯿﺌﺔ ﻧﺴﺐ إﻋﻔﺎءاﻟﻘﺪرة اﻟﺘ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ وﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺴﻮق  اﻟﺼﻐﯿﺮة
  . اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮاردات ـ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮردﯾﻦ ـ ﻻﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﻟﺪﻋﻢ   %5.0 ﻓﺮض رﺳﻮم ﺑﻨﺴﺒﺔ •
ﯾﻐﻄﻲ اﻹﻋﻔﺎءات أو اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻮم   ، اﻟﺼﻐﯿﺮة ﺎتاﻟﻤﺸﺮوﻋ اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
  . ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ ﻛﺤﺎﻓﺰ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات
 ﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ وﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺤﺚ •
اﻟﻄﻠﺐ  وإﻋﺪاد دراﺳﺎت اﻟﺴﻮق ﻋﻦ ﺣﺠﻢ  ، اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ
  . ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔوﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ا
واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  واﻟﻨﻘﻞ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔاﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة و اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ وزارﺗﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ •
ﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﺳﺘﻟﻼ ﺧﻄﻮط ﻣﻼﺣﯿﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺼﺮ ﺑﺪول ﺷﺮق وﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻹﻧﺸﺎء
ﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ـ ﻛﻞ ﻣﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻓ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻜﻮﻣﯿﺴﺎ وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ـ ﻹﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ
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وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ   ، اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ وﺑﻨﻚ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
  . اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﯾﮭﯿﻲء  ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻲ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻠﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﯾﻎ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﻤﺎ •
  . ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ أﺳﻌﺎروﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻲ ﺗﮭﯿﺌﺔ   ، ﺗﻨﺎﻓﺴﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﺤﻦ واﻟﺘﻔﺮﯾﻎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ ﺧﻤﺴﯿﺔ ﺗﺠﺰأ ﻟﺨﻄﻂ وﺟﺪاول ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎرض •
وھﯿﻜﻞ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺎت ﻣﻦ   ، ﻟﻠﻌﺮض ﺑﻜﻞ ﺳﻮق أﺳﻮاﻗﺎ واﻋﺪة ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﺤﺪد أﻧﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ وﺗﻮﻗﯿﺖ
  . ﻗﺪرة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﯿﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻲ
 اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺴﻔﺎراﺗﻨﺎ ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺎت ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ ـ وﺗﻔﺼﯿﻠﯿﺔ ان دﻋﺖ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞﺗﻜﻠﯿﻒ ﻣﻜﺎﺗﺐ  •
ﺗﮭﯿﻲء اﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﺤﺎﺟﺔ ـ ﻋﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻟﺘﻘﺪم اﻟﻲ ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺤﯿﺚ
  : اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
 
ﺘﺸﺎرات أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳ  ، اﻟﻤﺴﺘﮭﺪف ﺗﺼﺪﯾﺮھﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ .1
  . واﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻻﻧﺸﺎﺋﯿﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ واﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﻔﻨﯿﺔ
 .وﻓﻘﺎ ﻷذواق وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺮﺗﻘﺒﯿﻦ ﺑﻜﻞ ﺳﻮق ﻋﻠﻲ ﺣﺪة  ( اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  ) ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺘﺞ .2
  . أﻧﺴﺐ ﺳﺒﻞ وﺻﯿﻎ ﺗﻐﻠﯿﻒ وﺣﺰم اﻟﺴﻠﻊ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﺟﺎت ﻛﻞ ﺳﻮق .3
  . ﺑﻜﻞ ﺳﻮق  ( ﻟﻤﻨﺘﺠﺎتا  ) ﺗﻮﻗﯿﺖ أو ﺗﻮﻗﯿﺘﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ .4
وﺷﺒﻜﺔ  ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﯿﻜﻞ ﻗﻨﻮات  ، اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﺑﻜﻞ ﺳﻮق ﻋﻠﻲ ﺣﺪة .5
  ، ﺧﻼل وﺳﻄﺎء وھﻞ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺼﺮي أم ﻣﻦ  ، اﻟﺘﻮزﯾﻊ
  . وﻃﺒﯿﻌﺔ ھﺆﻻء اﻟﻮﺳﻄﺎء
  : ﺑﺎﻹﺟﻤﺎل ﻓﺈن ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ
 .ﯿﺔ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔاﻛﺘﺸﺎف وﺗﻨﻤ (1
ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻮاﻋﺪة  (2
  . واﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ، اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ (3
  . اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻟﻠﺨﺎرج
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﯿﻦ  ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﯿﻖو  ، ﺗﮭﯿﺌﺔ دﻋﻢ ﺳﯿﺎﺳﻲ رﺳﻤﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﺼﺪرﯾﻦ اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ •
ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ  واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﺰﯾﺎرات رﺳﻤﯿﺔاﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ووزارﺗﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
اﻷﻃﺮاف اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  اﻟﻮزﯾﺮان وﻣﺴﺎﻋﺪوھﻤﺎ ﻟﻠﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻠﺼﺎدرات اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﺪي
وزﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﺒﻌﺜﺎت   ، ﯾﺔ ﺑﮭﺎﻣﻌﺎرض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺼﺮ أﺳﻮاﻗﺎ ﻣﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻓﺘﺘﺎح
  . اﻟﺪول اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ إﻟﻲ ھﺬه
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 ﻟﺪي اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ ﻣﻦاﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺑﻮزارة  •
إذ أن   ، اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ واﻟﻤﺮﺗﻘﺒﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﻀﻤﻮا إﻟﻲ ﻋﺪاد اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
ﻻ ﯾﻌﻠﻤﻮن ﻋﻦ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرة  اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲﺟﺎﻧﺒﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻻ
ھﺬا ﺑﺮﻏﻢ أن ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻗﺪ   ، اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ وھﯿﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻲ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ
  . ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت أﻧﺸﺄت أﺧﯿﺮا ﻋﺪة ﻓﺮوع ﻟﮭﺎ
 وﻋﺎتاﻟﻤﺸﺮ ﺣﺚ وﺣﺪات اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﻠﻲ ﺗﮭﯿﺌﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺑﺸﺮوط ﻣﯿﺴﺮة ﻟﺼﺎدرات •
واﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺿﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات ﻟﺘﺄﻣﯿﻦ   ( ﻣﺜﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻓﺘﺮات اﻟﺴﻤﺎح  ) اﻟﺼﻐﯿﺮة
  . اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ ﺿﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﻓﻲ ذﻟﻚ  ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻗﺎﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات وﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎھﻢ •
  . اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ، واﺗﺤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ  ، اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﻊ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻻﺣﯿﺎء  ﺑﺎﻟﺘﻌﺎوناﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﺗﺴﻌﻲ وزارة  •
اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ وھﺬا ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ  وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﻔﻘﺎت
  . ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺻﺎدراﺗﮭﻢ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻤﺼﺪرون ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
 
 أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔدور ﯿﺎ: ﺛﺎﻧ
ھﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت  اﺻﺤﺎبأن ﺳﻌﻲ 
  : اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻓﺘﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ  ﺼﺪﯾﺮىأو ﻣﺪﯾﺮوھﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺘ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت أن ﯾﺘﺤﻠﻲ وﯾﺘﺰود أﺻﺤﺎب •
ﺎت وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻟﺴﻮق أو ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺟ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ
أﺳﺎس ﺑﻨﺎء أھﺪاف واﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺻﻨﻊ  اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ
  . ﻗﺮاراﺗﮭﺎ
ﺟﻌﻞ دراﺳﺎت اﻟﺴﻮق ﻧﺸﺎﻃﺎ رﺋﯿﺴﯿﺎ ﺿﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ ﻓﻼ ﺗﺼﺪﯾﺮ ﻓﺎﻋﻞ إﻻ ﺑﺪراﺳﺎت  •
ﻢ اﻟﻄﻠﺐ وﺗﻮﻗﯿﺘﮫ وأﻧﻤﺎط ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﺠ وذﻟﻚ . ﺗﺠﺴﺪ ﻧﺒﺾ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻲ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ  اﻻﺳﺘﮭﻼك وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻤﻄﻠﻮب وﺟﻤﯿﻊ
  . ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو
اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﺼﻤﯿﻢ  ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻣﺤﺪث ﯾﻔﯿﺪ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮاراتﺗﻮاﻓﺮ وﯾﺠﺐ  •
ﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺳﺒﻞ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮭﺎ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ واﻟﺸﺤﻦ وﺑﺸﺄنوﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت و
  . واﺧﺘﯿﺎر ﻗﻨﻮات وﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻮزﯾﻊ
اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﻟﻢ  اﻟﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻟﻤﻘﺼﻮد ھﻨﺎ أﻻ ﺗﻨﻈﺮ اﻻدارة ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗﺨﻠﺼﺎ ﻣﻦ •
ﺄ ﻃﺎﻗﺎت أﺟﻨﺪة اﻻدارة وأن ﺗﮭﯿ ﺑﻞ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ﻋﻠﻲ أوﻟﻮﯾﺎت  ، ﯾﺴﺘﻮﻋﺒﮫ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﻲ
  . اﻟﺘﺼﺪﯾﺮﯾﺔ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص
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ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮي ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت  ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻹدارة اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﮭﯿﺊ •
ﯾﺼﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻋﻠﻲ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﻌﺘﻤﺪ  اﻟﻤﺼﺪرة وﺗﻜﺴﺒﮭﺎ ﻣﯿﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﻻ
  . اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﯿﺔ واﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت  ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺟﻮدة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ
اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ  ﯾﺘﻌﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﻲ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ •
واﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ ھﺬه  ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﺮص اﻟﺴﻮﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ
  . ﻘﺎط اﻟﻘﻮة وﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒﻧ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻛﺬا ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ
اﻟﺴﻮق ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وذﻟﻚ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻛﻞ  ﻣﻦ اﻟﻤﻔﯿﺪ أﯾﻀﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ •
  . ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺞ وأﺳﻠﻮب اﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻟﺬي ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮫ ﻗﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء وﻣﺨﺎﻃﺒﺘﮫ
اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﻣﺮاﻋﺎة ﻋﺪم اﺧﺘﻼف وﺗﻀﺎرب أﺳﻌﺎر ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆدي ﻟﺘﺸﻜﻚ  •
  . ﻓﻲ ﺟﺪﯾﺔ اﻟﻌﺮوض
اﻷﺻﻠﯿﺔ وﯾﮭﯿﺊ  اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ اﻟﺬي ﯾﺤﻔﻆ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ  ، اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻐﻠﯿﻒ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﺴﻠﻊ •
ھﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻛﺎﻣﻞ  ﻗﺒﻮﻻ ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺎ وﻣﺎدﯾﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ
ﻟﺮﺗﺒﺔ ـ ﻣﻜﺎن اﻟﺼﻨﻊ ـ أو اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ـ ا اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ  ) وواﺿﺢ ﯾﮭﯿﺊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ
  (. ارﺷﺎدات اﻻﺳﺘﺨﺪام ـ اﻟﻤﺼﺪر ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﺎج ـ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ـ
اﻟﻤﻌﺎرض اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻊ ﺟﮭﺪ اﻋﻼﻣﻲ ﻣﺪروس  اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻲ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ •
  . اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺴﻔﺎرﺗﻨﺎ ﺑﺎﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻠﺤﻘﯿﺎت
  ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔﺛﺎﻟﺜﺎ:
 ﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪور ﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺼﻌﺐ ﺗﺠﺎھﻞ أو اﻏﻔﺎل ھﺬه اﻟﻐﺮف ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔوﻓﯿﻤﺎ ﯾ
 : وﻣﻦ أھﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ھﺬا اﻟﺪور اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺻﺎدرات
  ، أﺳﻮاﻗﮭﺎ إﻧﺸﺎء ﻟﺠﺎن ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﮭﺪف •
  . ﺎرﯾﺔﯾﮭﯿﺊ ﺗﻌﺎوﻧﮭﺎ ﻓﺮﺻﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠ
زﯾﺎدة  ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ  ، اﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺼﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ وأﺧﺮي ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﺑﮭﺬه اﻟﺪول •
وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺰﯾﺞ  ﻓﺮص وأﺣﺠﺎم اﻟﻤﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻻﺳﻮاق
ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺎﺳﺐ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ وﺗﻮﻗﻌﺎت  ﻟﻜﻞ ﺳﻮق  ( ﻣﻨﺘﺞ ـ ﺳﻌﺮ ـ ﺗﺮوﯾﺞ ـ ﺗﻮزﯾﻊ  ) اﻟﺘﺴﻮﯾﻘﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
  . ﮭﺎاﻟﻌﻤﻼء ﺑ
ﺗﺨﻄﯿﻂ وﺗﻨﻔﯿﺬ وﺗﻘﯿﯿﻢ زﯾﺎرات ﻻﺗﺤﺎدات رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  •





   
ﯿﺎ،ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ آﺳ .1
(،اﻷﻣﻢ 2/1002/DI/AWCSE/Eﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻹﺳﻜﻮا)
 2002اﻟﻤﺘﺤﺪة،ﻧﯿﻮﯾﻮرك، 
 
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻮم ،ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج ، ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  .2




ﺒﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﺼﺮ، اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج، ﻣﺴﺘﻘ .3
  .7002اﻟﻘﺎھﺮة، 
 
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج، اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ ودورھﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺆﺗﻤﺮ"  .4
اﻟﺮﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ" ، ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﯾﺘﻮﻧﺔ اﻷردﻧﯿﺔ،اﻷردن ، 
  . 0102ﻧﯿﺴﺎن )اﺑﺮﯾﻞ(  92-62
 
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج، دور اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ  .5
( ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث 041، اﻟﻌﺪد )”دراﺳﺎت إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ“، ﺳﻠﺴﻠﺔ ”اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
  9002اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ،
 
ﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷﺳﺮج، ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋ .6
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل:اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ وﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ 
اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺴﯿﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮ ﻋﻠﻰ 
  .7002دﯾﺴﻤﺒﺮ  5-4اﻟﺸﻠﻒ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ،
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 ﻰ،ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ: اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت،ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺴﺮ رﯾﺎض ﺑﻦ ﺟﻠﯿﻠ .7
 . 0102،اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﻟﻠﺘﺨﻄﯿﻂ،اﻟﻜﻮﯾﺖ،ﻣﺎﯾﻮ 39اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ،اﻻﺻﺪار 
 
وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ،دراﺳﺔ ﺣﻮل ﺗﺒﺴﯿﻂ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت  .8
  .5002اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ واﻟﺘﺼﻔﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ،
 
اﻟﺼﻐﯿﺮة وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ،ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺘﻨﺎھﯿﺔ اﻟﺼﻐﺮ و .9
  .3002واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ،ﻣﺎرس 
 
اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ،ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ  ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎتوزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ،ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ  .01
 4002اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 
 
ﻠﻮم ﯾﻮﺳـﻒ ﻣﺴﻌـﺪاوي، إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋ .11
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